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MOTTO 
 
“ Jadikanlah masa lalu mu sebagai suatu pelajaran hidupmu, dan 
jangan lah engkau mudah menyerah oleh hal-hal yang sepele. 
Karena, masih banyak orang lain yang mengalami masalah lebih 
besar daripada masalah yang kamu hadapi saat ini. ” 
 
“ Tidak ada kata selesai untuk belajar, karena selalu terdapat hal baru 
seiring terbitnya matahari pagi. ” 
 
“ Jadilah diri sendiri dan janganlah mudah putus asa, karena 
perjuangan baru saja dimulai. ” 
 
“ You’ll Never Walk Alone. ” 
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 KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
kemurahan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi pada jenjang strata satu (S-1) di Fakultas 
Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak 
menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Ibu C. Bintang Hari Yudhanti, SE., MSi., dan Bapak Ronny 
Irawan, SE., M.Si., Ak., QIA., BKP selaku dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam 
membimbing dan  mengarahkan penulis selama penyusunan 
skripsi. 
2. Bapak/ Ibu Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan Akuntansi 
serta seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis Unika Widya 
Mandala Surabaya yang telah mendidik penulis selama masa 
perkuliahan. 
3. Auditor dalam KAP yang bersedia untuk menjadi responden 
dan telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden 
dalam penelitian ini. 
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4. Papa, mama, adik, dan segenap keluarga penulis yang 
banyak memberi dukungan moril maupun materiil demi 
kelancaran studi dan masa depan penulis. 
5. Sahabat tercinta, yang telah memberikan banyak, dukungan, 
bantuan, dan semangat selama penyusunan skripsi. 
6. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu di 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas 
dari kekurangan. Oleh karena itu, bilamana terjadi kesalahan dalam 
penulisannya, penulis menerima segala kritik dan saran demi 
penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap 
bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
 
Surabaya, 2013 
 
 
 
(Ryan Fandy Tanuwijaya) 
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ABSTRAK 
 Auditor memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh 
perusahaan untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan 
suatu entitas kemudian menghasilkan kualitas audit yang terbaik 
guna dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak luar. 
Dalam melaksanakan tugas audit tersebut, seringkali auditor 
dihadapkan pada beberapa masalah yang dapat mempengaruhi 
kualitas audit yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi 
auditor terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. Penelitian ini, 
dilakukan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, dengan responden 
auditor yang bekerja pada KAP yang terdaftar di Direktori Kantor 
Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI. Hasilnya variabel 
kompetensi, independensi, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap 
kualitas audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk 
menghasilkan kualitas audit yang baik seorang auditor harus 
membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan 
laporan keuangan, memberi penilaian yang senyatanya terhadap 
laporan keuangan yang diperiksa, dan memiliki semangat  yang 
tinggi dalam melakukan tugasnya. 
 
Kata Kunci : Kompetensi, Independensi, Motivasi, Kualitas Audit 
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 ABSTRACT 
Auditors have a role that is needed by the company to carry 
out the audit of the financial statements of an entity and then produce 
the best quality audits to be accountable truth to outsiders. In 
carrying out the duties of the audit, auditors are often faced with 
several issues that can affect the quality of the resulting audit. The 
purpose of this study was to determine the effect of competence, 
independence, and motivation auditor to audit the quality produced. 
This study, conducted in Surabaya, East Java, the respondent auditor 
who worked on the firm listed in the Directory of Public Accounting 
Firm issued IICPA. The result variable competence, independence, 
and motivation have an impact on audit quality. It can be concluded 
that in order to produce a good quality audit an auditor must make a 
plan before the process of auditing the financial statements, giving 
the actual assessment that examined the financial statements, and 
have high morale and motivation in performing their duties. 
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